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Nurul Hikmah, A 420 090 094, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen pendidikan yang bertujuan untuk 
meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas VIII. Penelitian ini dilakukan di SMP  
Muhammadiyah 1 Surakarta kelas VIII. Kelas yang digunakan dalam penelitian dipilih tiga kelas 
secara acak (random) dengan menggunakan pembelajaran yang berbeda. Kelas pertama VIIIA 
menerapkan pembelajaran picture and picture, kelas kedua VIIIC menerapkan pembelajaran 
examples non examples kelas ketiga VIIIB menerapkan pembelajaran ceramah. Pada penelitian ini 
menerapkan 3 materi yang berbeda yaitu struktur organ dan fungsi tubuh tumbuhan,  fotosintesis, 
dan gerak pada tumbuhan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
dokumentasi dan metode tes. Analisa data menggunakan uji statistika One-Way ANOVA melalui 
program SPSS 17.0 for Windows. Hasil nilai rata-rata postest siswa menggunakan pembelajaran 
picture and picture sebesar (81,06±3,57) lebih tinggi dari pada menggunakan pembelajaran 
examples non examples sebesar (77,78±4,38) dan ceramah sebesar (68,84±5,28). Hasil uji 
hipotesis bahwa terlihat nilai Fhitung (72,204) lebih besar dari Ftabel (3,085). Nilai Ftabel diperoleh dari 
nilai taraf signifikansi 5% (df=2,105), maka H0 ditolak berarti terdapat perbedaan yang signifikan 
antara ketiga pembelajaran yang diterapkan antara pembelajaran examples non examples, picture 
and picture, dan ceramahl. Hasil uji lanjut anova pembelajaran picture and picture dan examples 
non examples 0,002 < 0,05, maka H0 ditolak jadi terdapat perbedaan. Perbandingan pembelajaran  
picture and picture dan ceramah 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak maka terdapat perbedaan. 
Perbandingan pembelajaran examples non examples dan picture and picture 0,002 < 0,05, maka 
H0 ditolak jadi ada perbedaan. Perbandingan pembelajaran antara ceramah dengan picture and 
picture dan examples non examples 0,000 < 0,05 maka terdapat perbedaan. Nilai afektif yang 
diperoleh menunujukan bahwa nilai pembelajaran picture and picture lebih tinggi (2,906  ± 0,558) 
dari nilai pembelajaran examples non examples (2,861  ± 0,617) dan ceramah (2,828  ± 0,622). 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu ada perbedaan antara pembelajaran 
examples non examples, picture and picture, dan ceramah. 
 
Kata kunci: examples non examples, picture and picture, hasil belajar.  
 
 
 
 
 
